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ࡋ㸪ࡑࡢຠᯝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋᐇ㊶ࡋࡓ㧗ᰯ≀
⌮ࡢᤵᴗࣉࣟࢭࢫ౛ࡣ⾲㸰ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ࡞
࠾㸪ࢥࣝࣈࡢ⤒㦂Ꮫ⩦ࣔࢹࣝ࡜ࡣ㸪ලయⓗ࡞⤒
㦂㸪ෆ┬ⓗ࡞ほᐹ㸪ᢳ㇟ⓗ࡞ᴫᛕ໬㸪⬟ືⓗ࡞
ヨࡳࡀᚠ⎔ࡍࡿࡇ࡜࡛▱㆑ࡀ๰㐀ࡉࢀ㸪Ꮫ⩦ࡀ
⏕㉳ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⾲䠎䠊㧗ᰯ≀⌮䛾ᤵᴗ䝥䝻䝉䝇౛㻔ᑠᯘ䠈㻞㻜㻝㻡㻕㻌
䠍䠊Ꮫ⩦ෆᐜ䛾ㄝ᫂㻌
㻔㻝㻕䝥䝸䞁䝖㓄ᕸ㻌
㻔㻞㻕䜲䞁䝍䝷䜽䝔䜱䝤䞉䜲䞁䝇䝖䝷䜽䝅䝵䞁 㻝㻕㻌
㻝㻡
ศ㻌
䠎䠊ၥ㢟₇⩦㻌
㻔⬟ືⓗ䛺ヨ䜏䠈ලయⓗ䛺⤒㦂㻕㻌
㻔㻝㻕ၥ㢟䛸ゎ⟅䞉ゎㄝ䝥䝸䞁䝖䜢㓄ᕸ㻌
㻔㻞㻕䝢䜰䞉䝷䞊䝙䞁䜾㻞㻕㻌
㻟㻡
ศ㻌
䠏䠊᣺䜚㏉䜚㻌
㻔ෆ┬ⓗ䛺ほᐹ䠈ᢳ㇟ⓗ䛺ᴫᛕ໬㻕㻌
㻔㻝㻕☜ㄆ䝔䝇䝖㻌
㻔㻞㻕┦஫᥇Ⅼ㻌
㻔㻟㻕䝸䝣䝺䜽䝅䝵䞁䜹䞊䝗グධ㻌
㻝㻡
ศ㻌
ձᏛ⩦ෆᐜࡢㄝ᫂
 ᤵᴗࡢࡣࡌࡵ࡟ែᗘ┠ᶆࡋࡷ࡭ࡿ㸪㉁ၥࡍࡿ㸪
ㄝ᫂ࡍࡿ㸪ືࡃ㸪ࢳ࣮࣒࡛༠ຊࡍࡿ㸪ࢳ࣮࣒࡟㈉
⊩ࡍࡿ࡜ෆᐜ┠ᶆ⌮ゎࡍ࡭ࡁෆᐜࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ែᗘ┠ᶆ࡜ෆᐜ┠ᶆࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⏕
ᚐࡓࡕ࡟ಶேࡢ㈐௵ࢆᣢࡓࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ղၥ㢟₇⩦
ၥ㢟₇⩦ࡢ᫬㛫࡛ࡣ㸪⦎⩦ၥ㢟㸲ၥ⛬ᗘ࡜ࡑ
ࡢゎ⟅࣭ゎㄝࣉࣜࣥࢺࢆྠ᫬࡟㓄ࡿࠋ⏕ᚐࡣࢢࣝ
࣮ࣉ࡛ヰࡋྜ࠸άືࢆ⾜࠸㸪ၥ㢟ࢆゎࡃࠋࡇࡢ᫬
㛫ࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ඲ဨࡀ‶Ⅼࢆ࡜ࡿࡢࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪
⏕ᚐྠኈࡢ⮬⏤࡞㉁ၥࡸ࠾ࡋࡷ࡭ࡾ㸪❧ࡕṌࡁࢆ
ㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢάື࡛ࡣ⏕ᚐࡓࡕ࡟┦஫༠ຊ㛵
ಀࡀ⏕ࡌ㸪ᑐ㠃ⓗ̺✚ᴟⓗ┦஫స⏝ࡀാࡃࠋ
ճ᣺ࡾ㏉ࡾ
᭱ᚋࡢศ㛫࡛ࡣ㸪☜ㄆࢸࢫࢺࢆ⾜࠸㸪┦஫᥇
Ⅼࢆࡋ㸪ࣜࣇࣞࢡࢩ࣮ࣙࣥ࢝ࢻࢆグධࡋ࡚᣺ࡾ㏉
ࡿࠋࣜࣇࣞࢡࢩ࣮ࣙࣥ࢝ࢻࡣ㸪ࠕDែᗘ┠ᶆ㉁ၥ
ࡍࡿ㸪ࢳ࣮࣒࡛༠ຊࡍࡿ࡞࡝ࡣᏲࢀࡲࡋࡓ࠿㸽 㸪ࠖ
ࠕEෆᐜ┠ᶆ⌮ゎࡍ࡭ࡁෆᐜࡢ୰࡛ศ࠿ࡗࡓ
ࡇ࡜࣭ศ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ 㸪ࠖࠕFࡑࡢ௚ࡢឤ᝿㸪
せᮃ㸪ពぢ࡞࡝ࠖࡢ㡯┠࠿ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ
࡛ࡣ⮬ศࡢ㛫㐪࠸ࡸ཯┬Ⅼ࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪
ᑐேⓗᢏ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ᑠᯘࡢᤵᴗᐇ㊶ࢆࢪࣙࣥࢯࣥ࡯࠿ࡢ༠ྠᏛ⩦
࡟ᚲせ࡞ᇶᮏⓗᵓᡂせ⣲ࡢどⅬ࡛ぢࡿ࡜㸪┦஫༠
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
ຊ㛵ಀ㸪ᑐ㠃ⓗ̺✚ᴟⓗ┦஫స⏝㸪ಶேࡢ㈐௵㸪
ᑐேⓗᢏ⬟ࡢ㡯┠ࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ࢢ࣮ࣝࣉࡢᨵၿᡭ⥆ࡁࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚㸪
ࡇࡢ஦౛࡟ࢢ࣮ࣝࣉࡢᨵၿᡭ⥆ࡁࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜
࡛㸪ࡼࡾຠᯝⓗ࡞༠ྠⓗ࡞Ꮫ⩦ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸱 ᐇ㊶࡜⤖ᯝ
ࠕ㐠ື㔞࡜ຊ✚ࠖࡢᤵᴗᐇ㊶
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᒣᙧ┴ෆ㸿㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚㸪ᑠ
ᯘࡢᥦ᱌ࡋࡓᤵᴗࣉࣟࢭࢫ౛ࢆཧ⪃࡟㸪≀⌮ࡢ
ࠕ㐠ື㔞࡜ຊ✚ࠖࡢᤵᴗ㸱ࢡࣛࢫࢆᐇ㊶ࡋࡓࠋ
ᤵᴗ࡛ࡣ㸪㐠ື㔞࡜ຊ✚࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡢᐃ╔ࢆᅗ
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⏕ᚐࡓࡕ࡟༠ྠⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢຠᯝ࡟Ẽ
௜࠿ࡏࡿࡇ࡜ࢆࡡࡽ࠸࡜ࡋࡓࠋᤵᴗࡢᴫせ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ⾲㸱ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ
⾲䠏䠊ᐇ㊶䛧䛯䛂㐠ື㔞䛸ຊ✚䛃䛾ᤵᴗ䛾ᴫせ㻔䠎᫬㛫㻕㻌
㻌 Ꮫ⩦ά 㻌ື ᫬㛫㻌
䠍
᫬
㛫
┠㻌
ែᗘ┠ᶆ䛸ᤵᴗ䛾ὶ䜜䜢☜ㄆ䛩䜛䚹㻌 㻡ศ㻌
┤⥺㐠ື䛻䛚䛡䜛㐠ື㔞䛸ຊ✚䛻䛴䛔䛶඲య䛷
Ꮫ⩦䛩䜛䚹㻌 㻝㻜ศ㻌
┤⥺㐠ື䛻䛚䛡䜛㐠ື㔞䛸ຊ✚䛻䛴䛔䛶䛾౛㢟
䜢඲య䛷ゎ䛟䚹㻌 㻡ศ㻌
┤⥺㐠ື䛻䛚䛡䜛㐠ື㔞䛸ຊ✚䛻䛴䛔䛶䛾₇⩦
ၥ㢟䛻ྛ⮬ྲྀ䜚⤌䜐䚹㻌 㻟㻜ศ㻌
☜ㄆ䝔䝇䝖䜢⾜䛖䚹㻌 㻝㻜ศ㻌
⟅䛘ྜ䜟䛫䞉᣺䜚㏉䜚䜢⾜䛖䚹㻌 㻡ศ㻌
䠎
᫬
㛫
┠㻌
ែᗘ┠ᶆ䛸ᤵᴗ䛾ὶ䜜䜢☜ㄆ䛩䜛䚹㻌 㻞ศ㻌
ᖹ㠃㐠ື䛻䛚䛡䜛㐠ື㔞䛸ຊ✚䛻䛴䛔䛶඲య䛷
Ꮫ⩦䛩䜛䚹㻌 㻤ศ㻌
ᖹ㠃㐠ື䛻䛚䛡䜛㐠ື㔞䛸ຊ✚䛻䛴䛔䛶䛾౛㢟
䜢඲య䛷ゎ䛟䚹㻌 㻡ศ㻌
ᖹ㠃㐠ື䛻䛚䛡䜛㐠ື㔞䛸ຊ✚䛻䛴䛔䛶䛾₇⩦
ၥ㢟䛻ྛ⮬ྲྀ䜚⤌䜐䚹㻌 㻟㻡ศ㻌
☜ㄆ䝔䝇䝖䜢⾜䛖䚹㻌 㻝㻜ศ㻌
⟅䛘ྜ䜟䛫䞉᣺䜚㏉䜚䜢⾜䛖䚹㻌 㻡ศ㻌

ᤵᴗࡣ㸪㸯㸬Ꮫ⩦ෆᐜࡢㄝ᫂㸪㸰㸬ၥ㢟₇⩦㸪
㸱㸬᣺ࡾ㏉ࡾ࡜࠸࠺ᵓᡂ࡜ࡋࡓࠋᤵᴗࡢࡣࡌࡵ࡟
☜ㄆࡍࡿែᗘ┠ᶆࡣ㸪ࡋࡷ࡭ࡿ㸪㉁ၥࡍࡿ㸪ㄝ᫂
ࡍࡿ㸪ືࡃ㸪ࢳ࣮࣒࡛༠ຊࡍࡿ㸪ࢳ࣮࣒࡟㈉⊩ࡍ
ࡿ㸪ࡢ㡯┠࡜ࡋࡓࠋ᣺ࡾ㏉ࡾࡢሙ㠃࡛ࡣ㸪☜ㄆࢸ
ࢫࢺ࡜┦஫᥇Ⅼ࡜᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺࢆᑟධࡋࡓࠋ᣺
ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺࡢ㉁ၥ㡯┠ࡣ㸪ᑠᯘ࡜ྠᵝ࡟ࡋࡓࠋ
ᑠᯘࡢᐇ㊶࡜ࡢ┦㐪Ⅼࡣ㸪ၥ㢟₇⩦ࡢ᫬㛫࡟ゎ
ㄝࣉࣜࣥࢺࢆ㓄ᕸࡋ࡞࠸࠿ࢃࡾ࡟㸪඲ဨࡀ⣡ᚓࡋ
ࡓୖ࡛඲㒊ࡢၥ㢟ࢆゎࡁ⤊ࢃࡗࡓࡽ㓄ᕸࡍࡿ࡜
࠸࠺࣮ࣝࣝࢆタᐃࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣẚ㍑ⓗ
ᇶ♏ⓗ࡞ෆᐜ࡛࠶ࡾ㸪⮬ศࡓࡕ࡛༠ຊࡋྜ࠼ࡤゎ
ㄝࣉࣜࣥࢺࡀ࡞ࡃ࡚ࡶゎࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼
ࡓࠋࡲࡓ㸪ᐇ㊶ࡢึᮇࡣ⏕ᚐࡓࡕࡀᏳᚰࡋ࡚༠ྠ
ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪ࢢ࣮ࣝࣉࢆタ
ࡅࡎ㸪࿘ࡾࡢே࡜ࡢヰࡋྜ࠸ࡸ❧ࡕṌࡁࢆࡋ࡚ࡶ
ࡼ࠸࡜࠸࠺࣮ࣝࣝࡢୗ㸪₇⩦ၥ㢟ࢆゎ࠿ࡏ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ୍㒊ࡢ⏕ᚐࡢಶูᏛ⩦ࡀ┠❧ࡗ࡚࠸ࡓࡓ
ࡵ㸪㏵୰ࡢᐇ㊶࠿ࡽ㸱㸪㸲ேࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆタࡅ㸪
඲ဨࡀࡑࡢၥ㢟ࢆゎࡁ⤊ࢃࡽ࡞࠸࡜ḟࡢၥ㢟࡟
㐍ࡵ࡞࠸࡜࠸࠺࣮ࣝࣝࢆタᐃࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ࣮ࣝ
ࣝ࡟ࡼࡾ⏕ᚐࡓࡕ࡟ಶேࡢ㈐௵ࢆᣢࡓࡏ㸪ヰࡋྜ
࠸άືࡢάⓎ໬ࢆᅗࡗࡓࠋࡲࡓ㸪⏕ᚐࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ
ࡢグ㏙ࢆศᯒࡋ㸪ᤵᴗࡢᨵၿࢆᅗࡗࡓࠋ
ᤵᴗᐇ㊶ࡢ⤖ᯝ
 ձ☜ㄆࢸࢫࢺ
 ☜ㄆࢸࢫࢺࡣ㸪ᤵᴗ᫬㛫ෆ࡟㛫࡟ྜࢃࡏࡿࡇ࡜
ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ྛࢡࣛࢫ㸯ᅇ
ࡎࡘࡋ࠿ᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪඲࡚ࡢࢸࢫࢺ࡟࠾
࠸࡚㸷๭௨ୖࡢṇ⟅⋡ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ≉࡟㸪
₇⩦ࡢ᫬㛫࡟ࢢ࣮ࣝࣉࢆタࡅࡓ࠶࡜ࡣ㸪࡯ࡰ඲ဨ
ࡢ⏕ᚐࡀṇࡋ࠸ᅇ⟅ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡚࠸ࡓࠋ
 ղ⏕ᚐࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡢグ㏙
 ⏕ᚐࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡢ୺࡞グ㏙ࢆࢪࣙࣥࢯࣥ࡯࠿
ࡢ༠ྠᏛ⩦ࡢᇶᮏⓗᵓᡂせ⣲ձ┦஫༠ຊ㛵ಀ㸪
ղᑐ㠃ⓗ̺✚ᴟⓗ┦஫స⏝㸪ճಶேࡢ㈐௵㸪մࢫ
࣮࣭ࣔࣝࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢᑐேⓗᢏ⬟㸪յࢢ࣮ࣝࣉࡢ
ᨵၿᡭ⥆ࡁࡈ࡜࡟ḟࡢ⾲㸲ࡢ㏻ࡾศ㢮ࡋࡓࠋ
⾲䠐䠊⏕ᚐ䛾᣺䜚㏉䜚䛾୺䛺グ㏙䛸䛭䛾ศ㢮⤖ᯝ㻌
㡯
┠㻌 ⏕ᚐ䛾グ㏙㻌
༠ྠᏛ⩦䛾䠑䛴䛾ᇶᮏⓗ
ᵓᡂせ⣲㻌
ձ㻌 ղ㻌 ճ㻌 մ㻌 յ㻌
㼍㻕㻌
䛒䜎䜚Ᏺ䜜䛺䛛䛳䛯䚹㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
๓ᅇ䜘䜚䜒Ᏺ䜜䛯䚹㻌 䚽㻌 㻌 䚽㻌 㻌 㻌
㉁ၥ䜢䛧䛶⌮ゎ䛷䛝䛶Ⰻ䛛䛳
䛯䚹䛧䛛䛧䠈㉁ၥ䛥䜜䜛ഃ䛻䛺
䜜䛺䛛䛳䛯䛾䛷䠈ᩍ䛘䜛ഃ䛻
䜒༠ຊ䛧䛶䛔䛝䛯䛔䚹㻌
䚽㻌 䚽㻌 䚽㻌 㻌 㻌
㼎㻕㻌
ຊ✚䜢㠃✚䛷ฟ䛩䛾䛜᭱ึ
䛿ศ䛛䜙䛺䛛䛳䛯䛜䠈ᩍ䛘䛶
䜒䜙䛳䛶䛩䛳䛝䜚䛧䛯䚹㻌
䚽㻌 䚽㻌 㻌 㻌 㻌
ゎ䛝᪉䜒䠈୍䛴䛰䛡䛷䛺䛟䛯䛟
䛥䜣䛾᪉ἲ䛜䛒䛳䛯䚹㻌 䚽㻌 䚽㻌 㻌 㻌 㻌
㼏㻕㻌
䝏䞊䝮䛷༠ຊ䛧䛶ゎ䛟䛸䜘䜚⌮
ゎ䛜῝䜎䜛䚹㻌 䚽㻌 䚽㻌 䚽㻌 㻌 㻌
ே䛻ᩍ䛘䜛䛣䛸䛷෌☜ㄆ䛧䠈
ᮏᙜ䛻ศ䛛䛳䛶䛔䜛䛾䛛䛹䛖
䛛䜢▱䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹㻌
䚽㻌 䚽㻌 䚽㻌 㻌 㻌
㉁ၥ䛩䜛䛣䛸䛾኱ษ䛥䛸䠈ᩍ䛘
䜛ഃ䜒ຮᙉ䛻䛺䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜
ศ䛛䛳䛯䚹㻌
䚽㻌 䚽㻌 䚽㻌 㻌 㻌
㼍㻕ែᗘ┠ᶆ䛿Ᏺ䜜䜎䛧䛯䛛䠛䠈㼎㻕ෆᐜ┠ᶆ䛾୰䛷ศ䛛䛳䛯䛣䛸䞉ศ䛛
䜙䛺䛛䛳䛯䛣䛸䠈㼏㻕䛭䛾௚䛾ឤ᝿䠈せᮃ䠈ពぢ䛺䛹㻌

 ඲ᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚༠ྠⓗ࡞Ꮫ⩦࡟ᑐࡍࡿ⫯ᐃⓗ
࡞ពぢࡀᚓࡽࢀࡓࠋDࡢ㡯┠࡛ࡣࠕ࠶ࡲࡾᏲࢀ࡞
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࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺཯┬ࡶከᑡぢࡽࢀࡓࡀ㸪ၥ㢟₇⩦
ࡢ᫬㛫࡟ࢢ࣮ࣝࣉࢆタࡅࡓᚋࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞グ㏙
ࡣ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪ከࡃࡢ⏕ᚐࡀែᗘ┠ᶆࢆᏲࢀ࡚࠸ࡓࠋ

㸲 ⪃ᐹ
 ࢢ࣮ࣝࣉࡢタᐃ࡜ಶேࡢ㈐௵
 ၥ㢟₇⩦ࡢ᫬㛫࡟ࢢ࣮ࣝࣉࢆタᐃࡋࡓᚋ࡟㸪⏕
ᚐࡓࡕࡢ༠ྠⓗ࡞Ꮫ⩦࡬ࡢཧຍែᗘࡢྥୖࡀぢ
ࡽࢀࡓࡢࡣ㸪⮬ศ࡜ࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣓ࣥࣂ࣮඲ဨࡀゎ
ࡅࡿ≧ែ࡟࡞ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࡜࠸࠺㈐௵ࡀ
ྛே࡟⏕ࡌࡓࡓࡵࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪༠ྠⓗ࡞
Ꮫ⩦ሙ㠃࡟࠾࠸࡚ಶேࡢ㈐௵ࢆᣢࡓࡏࡿࡇ࡜ࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
☜ㄆࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝ࡜༠ྠⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢຠᯝ
 ☜ㄆࢸࢫࢺ࡛ࡣ㸪ṇ⟅⋡ࡀ㸷๭௨ୖ࡜࡞ࡾ㸪༠
ྠⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ▱㆑࣭⌮ゎ㠃࡛ࡢຠᯝࡀ෌☜ㄆ࡛ࡁ
ࡓࠋࡲࡓ㸪༠ྠⓗ࡞Ꮫ⩦ࡀάᛶ໬ࡋ࡚࠸ࡓᤵᴗࡢ
᪉ࡀ☜ㄆࢸࢫࢺࡢᡂ⦼ࡸᏛ⩦ពḧࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋࡼ
ࡗ࡚㸪༠ྠⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢຠᯝⓗ࡞ᑟධ࡟ࡼࡾ㸪⏕ᚐ
ࡢᡂ⦼ࡸᏛ⩦ែᗘࡢྥୖࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
⏕ᚐࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺࡢศᯒ⤖ᯝ
 ከࡃࡢ⏕ᚐࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡢグ㏙࠿ࡽ㸪༠ྠᏛ⩦ࡢ
ᇶᮏⓗᵓᡂせ⣲ࡢձ┦஫༠ຊ㛵ಀ㸪ղ✚ᴟⓗ̺ᑐ
㠃ⓗ┦஫స⏝㸪ճಶேࡢ㈐௵ࡢ㡯┠ࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ࡇࡢせᅉ࡜ࡋ࡚㸪ࢡࣛࢫࡢ඲ဨ࡟⮬ศࡔࡅ࡛࡞ࡃ
ࢡࣛࢫࡢ࣓ࣥࣂ࣮඲ဨࡀၥ㢟ࢆゎࡅࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࡜࠸࠺ಶேࡢ㈐௵ࡀ࠶ࡿࡓ
ࡵ㸪⏕ᚐྠኈ࡟┦஫༠ຊ㛵ಀࡀ⏕ࡲࢀ㸪ᑐ㠃ⓗ̺
✚ᴟⓗ┦஫స⏝ࢆ㏻ࡋ࡚༠ྠᏛ⩦ࡢຠᯝࢆᐇឤ
࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪մࢫ࣮࣭ࣔࣝࢢ࣮ࣝࣉ
࡛ࡢᑐேⓗᢏ⬟࡜յࢢ࣮ࣝࣉࡢᨵၿᡭ⥆ࡁࡢ㡯
┠ࡀぢཷࡅࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚㸪ᤵᴗ
ࡢ୰࡟ᑐேⓗᢏ⬟ࢆタᐃࡋ᣺ࡾ㏉ࡿάືࡸࢢࣝ
࣮ࣉ࡛ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾάືࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࠋ
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㸳 ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᤵᴗᐇ㊶࠿ࡽ㸪༠ྠⓗ࡞Ꮫ⩦ࡀ⏕
ᚐ࡟ࡶࡓࡽࡍຠᯝࢆ෌☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑ
ࡋ࡚㸪⏕ᚐࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡢグ㏙ࢆࢪࣙࣥࢯࣥ࡯࠿ࡢ
⌮ㄽࡢほⅬ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜㸪➹⪅ࡢᐇ㊶࡛ࡣ㸪༠ྠ
Ꮫ⩦ࡢ㸳ࡘࡢᇶᮏⓗᵓᡂせ⣲ࡢ࠺ࡕ┦஫༠ຊ㛵
ಀ㸪ᑐ㠃ⓗ̺✚ᴟⓗ┦஫స⏝㸪ಶேࡢ㈐௵ࡀྵࡲ
ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᮏ◊✲ࡢᐇ㊶࡛ࡣ㸪༠ྠᏛ⩦ࡢ
ᇶᮏⓗᵓᡂせ⣲࡟࠾ࡅࡿࢫ࣮࣭ࣔࣝࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ
ᑐேⓗᢏ⬟࡜ࢢ࣮ࣝࣉࡢᨵၿᡭ⥆ࡁࡢάືࡀྲྀ
ࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋಶே࡛᣺ࡾ㏉ࡿ᫬㛫ࡣ
タࡅࡓࡶࡢࡢ㸪௒ᅇࡢಶேࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ᪉࡛ࡣ⏕ᚐ
࡟ࢫ࣮࣭ࣔࣝࢢ࣮ࣝࣉࡢᑐேⓗᢏ⬟ࡲ࡛ព㆑࡙ࡅ
ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ᣺ࡾ
㏉ࡾࡢ᫬㛫ࢆタࡅ㸪⏕ᚐ࡟ᑐேⓗᢏ⬟ࢆព㆑ࡉࡏ㸪
ࡼࡾࡼ࠸༠ྠᏛ⩦ࡢࡓࡵ࡟ࢢ࣮ࣝࣉࡢᨵၿᡭ⥆
ࡁࢆࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺άືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛㸪༠
ྠⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆάᛶ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

ὀ
ᩍᖌ࡜⏕ᚐࡢ཮᪉ྥࡢࡸࡾྲྀࡾࢆ㔜どࡋ࡞ࡀ
ࡽᏛ⩦ෆᐜࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࠋ
㉁ၥ㸪࠾ࡋࡷ࡭ࡾ㸪❧ࡕṌࡁ⮬⏤ࡢ≧ែ࡛ၥ
㢟₇⩦ࢆ⾜࠺ࠋ

ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠗ ᫬ᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼࡟ྥ
ࡅࡓࡇࢀࡲ࡛ࡢᑂ㆟ࡢࡲ࡜ࡵ࡟ࡘ࠸࡚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ヂࠗᏛ⩦ࡢ㍯ 㸪࠘஧⎼♫㸬
ᑠᯘ᫛ᩥ࣭ ᡂ⏣⚽ኵࠗ ௒᪥࠿ࡽጞࡵࡿ࢔ࢡ
ࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ 㸪࠘Ꮫ஦ฟ∧㸬
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤᩍ⫱ㄢ⛬◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ࠗ ᖹᡂᖺᗘᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣㄪᰝ㧗
➼Ꮫᰯ 㸬࠘
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ
⌮⛉⦅ ⌮ᩘ⦅ 㸪࠘ᐇᩍฟ∧ᰴᘧ఍♫㸬
኱㯮Ꮥᩥࠕ༠ྠᏛ⩦࣭༠ㄪᏛ⩦ 㸪ࠖ᪥ᮏ⌮
⛉ᩍ⫱Ꮫ఍⦅ⴭ㸪ࠗ௒ࡇࡑ⌮⛉ࡢᏛຊࢆၥ࠺ 㸪࠘
ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪3S㸬
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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࣮ࣛࢽࣥࢢ 㸪࠘᫂἞ᅗ᭩㸬
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